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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh atribut produk yang terdiri dari merek, desain, 
warna dan harga terhadap keputusan pembelian. Responden berjumlah 129 orang yang melakukan 
keputusan pembelian kerudung di outlet zoya Diponegoro Surabaya. Berdasarkan hasil analisis dapat 
diketahui adanya pengaruh hubungan positif antara variabel merek terhadap keputusan pembelian sebesar 
3,316%, desain terhadap keputusan pembelian sebesar 4,587%, warna terhadap keputusan pembelian 
sebesar 4,346%, dan harga terhadap keputusan pembelian sebesar 7,493% kerudung di outlet zoya 
Diponegoro Surabaya. 
 
PENDAHULUAN 
Latar belakang 
Perkembangan penjualan kerudung yang juga 
diikuti oleh munculnya brand – brand baru sehingga 
variasi produk kerudung semakin menarik dan memiliki 
estetika yang tinggi.Pada dasarnya hampir semua produk 
pasti berhadapan dengan kompetitor, begitu pula dengan 
zoya yang harus bersaing dengan kerudung – kerudung 
lainnya seperti rabbani, dannis, almadani, zoya dan 
shafira.Para pemasar memiliki ciri tersendiri dalam 
menawarkan model, bahan, motif, dan harga kerudung 
yang berbeda – beda yang ditujukan untuk konsumen 
kalangan menengah keatas agar menarik minat konsumen 
wanita muslim.  
Atribut – atribut produk dipandang sebagai faktor 
yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen, yang mana semakin lengkap dan komplit dari 
sebuah produk merupakan pendapat dari Tjiptono 
(2008:103). Konsumen ketika membeli kerudung 
tentunya akan melihat atribut produk yang ada pada 
produk kerudung seperti merek yang baik mencerminkan 
reputasi yang baik pula pada kerudung tersebut, desain 
yang beraneka ragam memberikan banyak pilihan yang 
menyediakan pilihan konsumen, warna yang beragam 
memberikan alternatif pilihan yang sesuai dengan 
kebutuhan konsumen, harga yang diberikan sesuai 
dengan apa yang diharapkan konsumen. 
Merek berperan penting untuk mempengaruhi 
konsumen dalam melakukan pembelian. Merek pada 
kerudung zoya lebih banyak diminati konsumen 
dibandingakan merek kerudung lainnya, karena merek 
kerudung zoya memiliki ciri khas tersendiri dan selalu 
memberikan yang terbaik pada konsumen.Merek 
kerudung menjadi salah satu faktor yang mendorong 
konsumen untuk membeli kerudung tersebut. 
Desain pada kerudung zoya memiliki berbagai 
desain yang unik dan bermacam – macam motif 
terbaru.Desain produk yang memiliki ciri khas tersendiri 
dari sebuah produk dapat menarik perhatian konsumen 
dalam melakukan pembelian.Kerudung memiliki 
beragam desain yang di ciptakan perusahaan guna untuk 
mempengaruhi konsumen, menjadikan daya tarik 
tersendiri, dan memenuhi keinginan konsumen yang 
sesuai.. 
Ukuran produk untuk memenuhi keinginan 
konsumen dan memberikan banyak pilihan ketika 
membeli kerudung yang sesuai dengan 
kebutuhan.Konsumen membutuhkan kerudung ukuran 
yang berbeda – beda yang disesuaikan dengan fisik 
consume dari ukuran kerudung bervariasi mulai dari 
ukuran small, medium, large, sampai extra large. 
Warna kerudung untuk menyusaikan kebutuhan 
yang diinginkan konsumen ketika membeli 
kerudung.Warna dari kerudung memiliki warna yang 
mencolok dengan perpaduan motif yang kontras sehingga 
membuat konsumen tertarik.Konsumen ketika membeli 
kerudung melihat dari warnanya yang disesuaikan 
dengan favorit dan kepribadian konsumen, karena warna 
yang beragamakan selalu diminati konsumen untuk 
memenuhi kebutuhannya. 
Harga pada kerudung dibedakan menurut ukuran 
dari yang ukuran small, medium, large sampai extra large 
dan dari desain yang beragam.Harga yang ditawarkan 
akanmenimbulkan keinginan konsumen untuk melakukan 
keputuan pembelian, semakin tinggi harga semakin 
sedikit minat konsumen dan semakin rendah harga 
semakin tinggi minat konsumen. 
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Dewi (2011), menyimpulkan bahwa adanya 
pengaruh signifikan pada atribut produk terhadap 
keputusan pembelian, sedangkan Kisma (2013), 
menyimpulkan bahwa atribut produk tidak berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian.  
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas 
ditemukan gap yang muncul dari hasil penelitian yaitu 
atribut produk tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Sementara hasil 
penelitian yang lain menyatakan bahwa atribut memiliki 
pengaruh siginifakan atau positif terhadap keputusan 
pembelian. Penelitian dipergunakan untuk melanjutkan 
penelitian terdahulu dengan adanya hasil dugaan, 
simpulan dan keseluruhannya variabel bebas berpengaruh 
terhadap variabel terikat. 
Zoya merupakan produsen kerudung, pakaian 
muslim dan keperluan muslim lainnya yang selalu 
melihat perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. 
Berdiri pada tahun 2005 dengan kantor pusat di Bandung. 
Indonesia sebagai alternatif pilihan busana muslim yang 
terjangkau untuk kalangan menengah, busana muslim 
yang berkualitas dan selalu mengikuti perkembangan tren 
terbaru. Kerudung tersedia dalam bermacam – macam 
warna dan model yang anggun dan menarik, kerudung 
zoya merupakan pilihan yang tepat untuk menemani 
konsumen dalam berbagai kondisi. 
Berdasar alasan di atas, penulis ingin meneliti 
dalam judul “Pengaruh Atribut Produk Terhadap 
Keputusan Pembelian Kerudung di Outlet Zoya 
Diponegoro Surabaya”. 
 Adapun latar belakang di atas di ajukan 
rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 
bagaimanakah pengaruh dari merek, desain, warna dan 
hargasecara parsial dan simultan terhadap keputusan 
pembelian kerudung di outlet zoya Diponegoro 
Surabaya. 
KAJIAN PUSTAKA 
Atribut Produk 
Tjiptono (2008:103) mendefinisikan bahwa dasar 
pengambilan keputusan mrupakan unsure produk atribut 
produk merupakan unsur produk yang di anggap penting 
pada konsumen. Kotler (2006:348) mendifinisikan 
“atribut produk adalah suatu produk yang terdiri dari 
kualitas produk, fitur, desain, bentuk produk, keandalan 
produk, ketahanan produk, dan jaminan produk. 
Berdasar beberapa para ahli dapat disimpulkan 
bahwa terdapat dimensi atribut produk yang disesuaikan 
dengan objek penelitian yang akan diteliti yaitu merek, 
desain, warna dan harga dengan uraian sebagai berikut : 
Merek  
Nama, istilah, lambang, desain,tanda, warna, 
kombinasi dan atribut produk lain yang dapat diharapkan 
bisa memberikan identitas diferensiasi terhadap produk 
pesaing merupakan pengertian merek pada pendapat 
Tjiptono (2008:104). 
Susilawati (2012) menyebutkan indikator untuk 
mengukur yang intinya adalah (a) dapat diingat, (b) 
bermakna, (c) disukai, (d) dapat dirubah, (e) dapat di 
adaptasikan, (f) dapat dilindungi. 
Desain  
Desain yang unik merupakan ciri pembeda produk 
dan desain yang efektif dapat membantu penghematan 
dalam biaya pembuatan produk tersebut pendapat dari 
Stanton dalam Septian (2012). 
Kotler (2005:131) mengklasifikasikan tujuh 
indikator desain produk yang intinyaadalah : (a) Ciri – 
ciri atau karakteristik produk, (b) Kinerja, (c) Mutu 
kesesuaian, (d) Tahan lama,(e) Tahan uji, (f) Kemudahan 
perbaikan, dan (g) Model. Ilmaya (2011) menyebutkan 
tiga indikator dalam desain yang intinya (a) model 
terbaru, (b) variasi, dan (c) warna.Dewi (2011), dua 
indikator yang digunakan untuk mengukur desain produk 
yaitu ukuran produk dan warna produk. 
Warna  
Kusrianto (2007:46) menjelaskan bahwa warna 
adalah unsur yang tajam untuk menyentuh kepekaan, 
penglihatan sehingga bisa menstimulisasi perasaan, minat 
dan perhatian seseorang. Nugroho (2008:1) menyebutkan 
warna dikelompokkan menjadi empat, (1) warna netral, 
(2) warna kontras, (3) warna terang, dan (4) warna 
soft.Rahman (2008) menyebutkan dua indikator yaitu (1) 
keselarasan warna dan (2) ketertarikan warna. 
Harga  
Menurut Swasta dan Irawan (2008:241), harga 
adalah sejumlah uang yang dipergunakan dalam 
pertukaran barang/jasa tersebut, dapat mencermikan 
tingkatan harga pada suatu barang yang dibutuhkan untuk 
mendapatkan produk dan pelayanannya. 
Laksana (2008:124) mengelompokkan empat 
indikator dalam mengukur harga yang intinya sebagai 
berikut : (a) penyesuaian harga, (b) Keterjangkauan 
harga, (c) Daya saing harga, (d) penyesuaian manfaat 
produk. Kotler dan Amstrong (2012:52), menyebutkan 
bahwa di dalam indikator harga terdiri dari empat 
indikator yaitu (a) tingkatan harga, (b) diskon, (c) 
potongan harga dan (d) periode pembayaran. 
Keputusan Pembelian 
Tahapan proses untuk pengambilan keputusan, 
pembeli dimana konsumen benar-benar melakukan 
pembelian menurut pendapat dari Kotler dan Armstrong 
(2001:226). 
Kotler (2009:178) mengelompokkan enam 
indikator untuk mengukur keputusan pembelian yang 
intinya: (a) Pilihan produk (banyaknya produk), (b) 
Pilihan merek, (c) Pilihan penyalur / dealer, (d) Jumlah 
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pembelian, (e) Waktu pembelian, (f) Metode 
pembayaran. 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian mempergunakan pendekatan 
kuantitatif dalam mengumpulkan data menggunakan 
angket dan observasi. Angket terdiri dari 5 pertanyaan 
pada variabel merek, 10 pertanyaan dari variabel desain, 
2 pertanyaan dari variabel warna, 4 pertanyaan dari 
variabel warna, dan 8 pertanyaaan dari variabel 
keputusan pembelian. Dengan responden sebanyak 129 
orang. Hasil dari observasi berupa persetujuan dari pihak 
outlet zoya Diponegoro Surabaya. Lokasi penelitian 
berada di outlet zoya Jl. Diponegoro no .116B Surabaya. 
 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Berdasarkan uji multikoliniearitas, nilai 
Tolerance dari variabel merek sebesar 6,680., desain 
sebesar 5,5456., warna sebesar 2,881., dan harga sebesar 
2,599 atau lebih dari 0,1 artinya tidak terjadi 
multikolinearitas untuk persamaan regresi. apabila sama 
terjadi dengan pengamatan berdasar VIF yaitu pada 
variabel merek sebesar 0,103., desain sebesar 0,133., 
warna sebesar 0,304., dan harga 0,443., sehingga 
keseluruhan variabel bebas (X) tersebut bisa 
dipergunakan untuk penelitian. 
 Hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai 
Asymp. Signifikansi sebesar 0,651 > 0,05, maka 
persamaan model regresi linier berganda dapat memenuhi 
asumsi normalitas, maka bisa disimpulkan yaitu sebaran 
data berdistribusi normal. 
 Hasil uji linearitas diatas dapat diketahui dengan 
melihat signifikansi menunjukkan bahwa terjadi 
hubungan yang liniear antara (merek, desain, warna dan 
harga) dengan (keputusan pembelian). Penelitian ini 
menggunakan regresi linear berganda karena variabel 
bebas yang akan di uji lebih dari 1. 
 Dari hasil uji Autokorelasi menggunakan uji 
DW terdapat nilai sebesar 2,312 yang berarti hasilnya 
lebih besar dari nilai batas atas du= 1,769 dan kurang dari 
4-1,769 (4-du). Dapat disimpulkan tidak terdapat 
autokorelasi. 
 Hasil dari uji heteroskesdastisitas, memiliki titik 
yang penyebarannya acak dibawah angka 0 dari sumbu 
Y, disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Hasil dari spss menunjukkan tabel dibawah ini : 
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Model R 
Change Statistics 
Durbi
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Watso
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R 
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a
 .349 16.638 4 124 .000 2.312 
a. Predictors: (Constant), X4.TOTAL, X3.TOTAL, 
X2.TOTAL, X1.TOTAL 
     
b. Dependent Variable: 
Y1.TOTAL 
       
 
 
Coefficienta 
Model  
Colinearity Statistics 
VIF 
(constant) 
X1.TOTAL 
X2.TOTAL 
X3.TOTAL 
X4.TOTAL 
 
6.680 
5.456 
2.881 
2.599 
a. Dependent Variable: Y1.TOTAL 
 
Pembahasan 
1. Pengaruh merek (X1.1) terhadap keputusan 
pembelian. 
Hasil penelitian pada merek memiliki 
hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian kerudung di outlet zoya 
Diponegoro Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian 
pengaruh merek terhadap keputusan pembelian.merek 
dapat diukur dengan berbagai indikator yaitu mudah 
diingat, mudah disukai. Dari penilaian responden 
tersebut, jawaban responden mayoritas adalah 
jawaban setuju dan netral, hanya sebagian responden 
yang jawabannya tidak setuju.  Hal tersebut 
menunjukkan bahwa indikator merek berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian. 
Indikator yang pertama mudah disukai 
memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 
karena mayoritas responden menunjukkan bahwa 
merek yang terkenal akan memberikan reputasi atau 
kepercayaan yang bagus. Untuk indikator yang kedua 
mudah diingat memiliki pengaruh terhadap keputusan 
pembelian karena dengan adanya bintang iklan dan 
logo yang diberikan zoya responden mudah untuk 
mengingat merek kerudung tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa merek di mata konsumen sangat 
penting peranannya dalam menarik konsumen untuk 
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melakukan keputusan pembelian kerudung di outlet 
zoya Diponegoro Surabaya. 
Penelitian ini sesuai dengan pendapat kotler 
dan keller (2009:172), Hal ini menyatakan bahwa 
merek merupakan hal utama yang perlu diperhatikan 
bagi perusahaan untuk mempengaruhi keputusan 
pembelian konsumen. Penelitian ini juga sesuai 
dengan penelitiannya anam (2007) menunjukkan 
bahwa merek memiliki perbedaan dan keunggulan 
tersendiri, konsumen akan memutuskan membeli 
merek mana yang sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhan. Dapat disimpulkan bahwa merek 
mempengaruhi keputusan pembelian. 
2. Pengaruh desain (X1.2) terhadap keputusan 
pembelian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain 
memiliki hubungan positif dan pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian kerudung di 
outlet zoya Diponegoro Surabaya.Hal ini 
menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi pengaruh 
desain maka semakin tinggi tingkat keputusan 
pembelian kerudung di outlet zoya Diponegoro 
Surabaya.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
peneliti yaitu pengaruh desain terhadap keputusan 
pembelian.Desain dapat di ukur dengan berbagai 
indikator yaitu karakteristik produk (unik), model 
terbaru, bervariasi, dan ukuran.Dari penelitian 
responden tersebut, jawaban responden mayoritas 
adalah jawaban setuju dan netral, hanya sebagian 
responden yang menjawab tidak setuju dan sangat 
tidak setuju.Hal tersebut menunjukkan bahwa 
indikator desain berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian. 
Indikator desain yang pertama karakteristik 
produk (unik) memiliki pengaruh terhadap keputusan 
pembelian karena desain kerudung zoya memiliki 
berbagai macam – macam motif desain yaitu motif 
bunga, polkadot, mozaik dan masih banyak lagi motif 
desain lainnya.Indikator desain yang kedua model 
terbaru memiliki pengaruh terhadap keputusan 
pembelian karena di outlet zoya selalu tersedia model 
terbaru dengan motif – motif terbaru dan selalu 
mengikuti trend masa kini. Indikator desain yang 
ketiga bervariasi memiliki pengaruh terhadap 
keputusan pembelian karena desain kerudung zoya 
yang bervariasi dan desain yang menarik selalu di cari 
konsumen.indikator desain yang keempat ukuran 
memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 
karena ukuran kerudung zoya beragam dan sesuai 
kebutuhan konsumen sehingga memudahkan 
konsumen untuk membeli kerudung zoya.  Hal ini 
menunjukkan bahwa desain di mata konsumen sangat 
penting peranannya dalam menarik konsumen untuk 
melakukan keputusan pembelian kerudung di outlet 
zoya Diponegoro Surabaya. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 
yang pernah dilakukan oleh Pradana (2010) yang 
menunjukkan bahwa variabel desain memberikan 
peranan penting dalam memikat konsumen, desain 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 
3. Pengaruh warna (X1.3) terhadap keputusan 
pembelian (Y). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa vawarna 
memiliki hubungan positif dan pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian kerudung di 
outlet zoya Diponegoro Surabaya.Hal ini 
menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi pengaruh 
warna maka semakin tinggi tingkat keputusan 
pembelian kerudung di outlet zoya Diponegoro 
Surabaya.Berdasarkan hasil penelitiann yang 
dilakukan peneliti yaitu pengaruh warna terhadap 
keputusan pembelian.Warna dapat diukur dengan 
berbagai indikatir warna yaitu warna soft dan 
keselarasan warna.Dari penilaian responden tersebut 
jawaban responden mayoritas setuju dan netral, hanya 
sebagian responden menjawab tidak setuju.Hal 
tersebut menunjukkan bahwa indikator warna 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Indikator warna yang pertama warna soft 
memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 
karena kerudung yang tersedia di outlet zoya 
Diponegoro Surabaya memiliki warna kerudung yang 
lembut untuk dipakai dan lembut di lihat sehingga 
konsumen nyaman memakai kerudung 
tersebut.indikator warna yang kedua keselarasan 
warna memiliki pengaruh terhadap keputusan 
pembelian karena warna kerudung zoya sesuai yang 
diinginkan sehingga konsumen mudah untuk 
menyelaraskan warna apa yang sedang. Hal ini 
menunjukkan bahwa warna kerudung zoya dimata 
konsumen sangat penting peranannya dalam menarik 
konsumen untuk melakukan keputusan pembelian 
kerudung di outlet zoya Diponegoro Surabaya. 
Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Astri (2007) yang menunjukkan 
bahwa variabel warna memberikan pilihan kepada 
konsumen untuk menyesuaikan dengan apa yang 
diingikan, warna secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 
4. Pengaruh harga (X1.4) terhadap keputusan 
pembelian (Y). 
Hasil penelitian ditunjukkan harga memiliki 
pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
kerudung di outlet zoya Diponegoro Surabaya. Hal ini 
menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi pengaruh 
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harga maka semakin tinggi tingkat keputusan 
pembelian kerudung di outlet zoya Diponegoro 
Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan peneliti yaitu pengaruh harga terhadap 
keputusan pembelian. Harga bisa diukur dengan 
berbagai indikator yaitu keterjangkauan harga dan 
potongan harga. Dari penilaian responden tersebut, 
jawaban responden mayoritas setuju dan hanya 
sebagian responden yang menjawab tidak setuju.Hal 
tersebut menunjukkan bahwa indikator harga 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Indikator harga yang pertama keterjangkauan 
harga mempunyai pengaruh terhadap keputusan 
pembelian karena kerudung zoya memiliki harga yang 
terjangkau untuk konsumen kalangan menengah dan 
harga yang bervariasi disesuaikan dengan model 
kerudung.Indikator yang kedua potongan harga 
memiliki berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
karena ketika konsumen membeli kerudung zoya 
mendapatkan potongan harga sebesar 5% dan apabila 
kosumen memiliki kartu pelanggan mendapatkan 
potongan harga 10%.Harga yang ditetapkan kerudung 
zoya memiliki harga yang terjangkau sesuai di mata 
konsumen sangat penting peranannya dalam menarik 
konsumen untuk melakukan keputusan pembelian 
kerudung di outlet zoya Diponegoro Surabaya. 
Penelitian ini sesuai pada penelitian yang telah 
dilakukan oleh kenesei (2003) yang menunjukkan 
bahwa harga yang ditetapakan oleh suatu produk 
sesuai dengan kualitas terhadap produk itu sendiri, 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 
5. Pengaruh atribut produk terhadap keputusan 
pembelian secara simultan. 
Dari hasil penelitian menunjukkan harga 
memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap 
keputusan pembelian kerudung di outlet zoya 
Diponegoro Surabaya, hal itu dikarenakan setiap 
konsumen yang berbelanja dan membeli kerudung di 
outlet zoya Diponegoro Surabaya merupakan kategori 
kelas menengah keatas, dengan mayoritas pembeli 
perempuan dewasa yang berumur rata – rata 24 – 28 
tahun. Sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhan 
belanja akan disesuaikan dengan tingkat usia dan 
pendapatan yang membuat para konsumen sangat 
selektif dalam pemilihan harga yang ditawarkan oleh 
pihak outlet zoya Diponegoro Surabaya. 
Hal ini membuat sensitivitas harga memiliki 
peran yang sangat tinggi dalam mempengaruhi 
keputusan pembelian, dimana apabila harga yang 
ditawarkan oleh pihak outlet zoya Diponegoro 
Surabaya dipersepsikan lebih murah oleh konsumen, 
maka keputusan pembelian kerudung zoya 
Diponegoro Surabaya. 
Penelitian ini sesuai dengan penelitian susanto 
(2013) yang menunjukkan adanya pengaruh atribut 
produk yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Kotler (2005:226) menjelaskan apabila 
dalam membeli suatu produk para konsumen terdapat 
sikap yang berbeda untuk berbagai atribut yang di 
anggap relevan dan penting untuk melakukan 
keputusan pembelian. 
PENUTUP  
Simpulan 
 Dalam penelitian ini terdapat pengaruh pada 
variabel merek, desain, warna dan harga secara parsial 
terhadap keputusan pembelian kerudung di outlet zoya 
Diponegoro Surabaya dan dalam penelitian terdapat 
pengaruh merek, desain, warna dan harga terhadap 
keputusan pembelian kerudung di outlet zoya 
Diponegoro Surabaya. 
Saran 
 Bagi peneliti selanjutnya, 
penelitimerekomendasikan untuk penulis selanjutnya 
agar faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan 
pembelian dijelaskan lebih lanjut sehingga dapat 
diketahui pengaruh atribut lainnya terhadap keputusan 
pembelian kerudung di outlet zoya Diponegoro Surabaya.  
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